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Vedat Türkali:
Rahat yazabilmek için 
milliyetçi soyadı aldım
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I yazar 
V ^ /  Vedat 
Türkali, muhtıra 
veya yönetime 
el konulduğu 
dönemlerde 
yazarların rahat 
çalışma 
imkanı 
bulamadığını, 
elindeki 
belgeleri 
kaptırmamak 
için 10 yıl 
ülke dışında 
yaşamayı 
tercih ettiğini 
söyledi.
Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
(ÇGD) Bursa Şubesi ve 
merkez Nilüfer İlçe 
Belediyesi’nce düzenlenen 
söyleşiye katılan Türkali, 
Türkiye'nin 1940-1960 
yıllarında ciddi sorunlar 
yaşadığını, bugünkü faili 
meçhul cinayetlerin 
tohumunun o dönemde 
atıldığını savundu. Türkali, 
kendisinin de siyasi 
faaliyette bulunmaktan 
dolayı ciddi bedeller 
ödediğini anlattı.
TÜ RKİYE'D E
YAŞAYACAĞIM
Türkali, film ve tiyatro 
için yazdığı bazı yazıların 
yasaklandığına, bir dönem 
yazı yazamaz hale geldiğini 
belirterek, şöyle devam etti:
“Ben Moskova'dan
Tiflis'e, Bakü'den 
Avrupa'ya, dünya 
kadar yer 
gezdim, 
araştırdım. 
Elimde o 
kadar belge 
oldu ki, neyi 
yazmayayım diye 
düşünürdüm. 
Yıllardır 
biriktirdiğim 
belgeler bir 
keresinde, bir 
aramada 
polis
tarafından 
alıp
götürüldü.
Ben de 
belgelerimi kaptırmamak 
için İngiltere'ye gittim ve 
10 yıl İngiltere'de 
yaşadım. Ama artık devir 
değişti, Türkiye'de 
yaşayacağım.”
Türkali, asıl adının 
Abdülkadir Pirhasan 
olduğu, bazı yazılarından 
dolayı yasaklılar listesine 
girdikten sonra takma ad 
kullandığını belirterek; 
“Yazılarım basılmıyordu. 
Bir senaryo için takma ad 
kullanmam önerildi. Çok 
bozuldum. Kendi adımla 
yazma imkanım 
kalmayınca hiç 
sevmediğim Vedat adını 
kullandım. Soyadı da 
şöyle milliyetçi birşey 
olsun, Türkali olsun, 
dedim ve tuttu” dedi.
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